




Although the urban plannng and delign
liteEture extensively cxplots tbe inte$ec
tion of ce ald space. much less 1\'o* has
been done on the study of ethnicity xnd
space, an lnterehtion I refar to as ploduc
ing etLnosclpes.This chapter dlscusses r.\e
emergence of ethnoscapes as contempo
nry spatial typologies, heightened by the -
new global socio economic ordet. The
chapter analyz'es different prcceses of edr
nicization otspace. particularly lbcushg on
Latina/o ethnoscxpes ii the Unjted Shtes.
Lann./os have dndnctiv+ used prcfts$
of tedtorliizing. rcgulanng, :ind syn$ol
izn€ place lo sustair distinctive commu
nities flavored by ct\nic business and social
association! (Arreola 2002; Agu San
Juar 2005; Inzlbal od G6nez Batris
2007; Inzibal and Fa$at 2008).
The chapter is composed of four sec
tions.The first firee sections discuss criti
cal dhensions of edrnoscrpes. including
socio-cultural and subjective. spatixl and
tenponl, and poiincal dinreosions. The
last section discuses energing challenges
and opportuaitics for urban design rnd
developnent presented by the incrcased
saliency ofethnicity in the u$an i'orld.
Socio-cultural and subiective
dimensions ol ethnoscapes
The ne{ dis.junctures between econon}:
cultute, aDd politics brcuglit about by
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slobalization, rcqutr€ neN theo.ies. Adun
Appadurai (1990i 1991) ptoposed a fr:tnte-
work 6r e4rlornrg the reJatio$hip bet\\'een
five diniensions of global cultrnl llows:
etluoscapes, medrascapes, technoscapes.
financescapes, and ideoscapcs.Ths chalter
takes Appadutal! (1991: 192) joncept of
ethrioscape as a porir of depafture. Accord-
ing toAppadutai, ethnoscapc mea$,
lTlhe landlcape of pcrsons rvho
constitute the shifting rvorld in
$'hich s'e live: tourn$, nrmigtants,
relugees, exiles, guesmorkers, ard
other moving groups and persons
who constitute ar essential feature
ofthe wor1d. xnd appear to affect the
politics ofmd benveen nations to a
hitherto unptecedented degree.
He turther explains,
This is not to say that tlere lre not
anlm'here telatively stable commu
nities xnd networks ... But that i not
to say that the $arp of these stabili
ties is eveDrvhere shot through rvith
the rvoof of humar notion. as more
perons and gmups d*J \rith the
realities of havrng to nrove, ot tle
fantasies ofwantlig to nrove. What
n nore, both these lealities as wel
r\ rhese fxrtr\ie\ now ftnction on
larger scales ... And as jrtermtional
capitxl slifts its needs. as produchon
id rectDologv gcr)*ilte d;treh,,i
needs,ls rado,-srftcs shift ttieir pot_
lcres oD reiugee popul:rrions, rhesefio\nrH grouP\.rtr Lc\(r rFurd i.
Jer rher, ,Dr-rg rdur\ resr ro. torq.
e\ e rr dre) \.i\hed ro.
l'irerc ire r\rhl Ll iin\ro( tr..,rtr hjsh_i,ghhng I rhr JLt,Drnon,t u,,..,, ,r,,ti,,,,ph) ]L ril) dli nngtrDnvely tr J sjgD or rtra!nre rl,rrLlsrupft fti c .rLl.unururin_Dac.l .trbiLh . Mu\,og S,uun, tr,,r,risrjr)xngnDrs, ,eIirges, exites, suesr wo.kers)co,rtrrurc r lc,irrrs toree tr:u,tornnrpoxn,\ ot rr,d b.mto, r:ron. 1,, tl,lp,o.e$ tlrrrr cultunt-p^LrL.rl e, o, .,".ir( rrr;r5 rh,t ,.^"rut. rt",..ttr..i
den.r(q thcrr 5triregres ru su, \rri. roD.rD! pLo\pe !, rfr mri r "fr ,florrne bdhi h rudli
. Erhn"!.lpr itrr'e\."k.\ r tr,ru!r,< r|rJ.rrrrnr, retrnun bos..,, peuptc ((rlD,^)
'nd ptiLc hcrpe) Culnrrrl rdrldr\ 1.rtlnrlrn) h.6 lrtuonrc J prom,Dent \h .rLr'.lr,S m.Lvi,luJl rdd cola trn ,ubrr
1:,ir:l d orrra nr,5 rrbrn Lt'iscr.1e,rrr< rtlrrl ^tpubl,. \p.h c\ upin, Jr e\!D r. rn./ ,q,\r. .rnJ r. p rbjr ^t souDori,,,-.n.urnte,s "f dillcr.r,. - -.,t", *,.,1tLl\rle+! sitc\ , thr\ qLisr (MrLo\\k
20lrJl. Pub1,r ,1,r.cs "re,j,o rte, t,r tt,.ncguu.rnn uf vrloe\. ,rst n .trlr.. .,nJroles ois.!irbrt,h rn r..nr nrnrh.IJi:,,nhputrtl.s a(tr ut trgJl \irtur, se,1de1. !d_uxrt\, r J.e. rnd edrnrrl\ ,,"r,,-^,,.r,
pr.)ed ,rur i,, lubt,c pJ!e\, rhu c<,trirscrhnus.Jp6 /tLzrbrt 2n0s) rJr< ,,oh,r;go( bero d btrr bqJ,l\ !p.n DoLe sr,bte.rnd r.rirn^n.rl .un!cphons ot ednxL Jrr ,lscipe or urbauisni.
Etbrorrpe\ n( Lor^nr,red J5 Jururr.rlprLn pses$ uf lltrr tL Jti,)s tJyers rDd de,i_,^or nr(d, rLJpe , r..irn"s..,pe5, trn"D'.:n *,,,1 ,g:,,..p- ,n.r ..,D be.) , c; ,,
r1. r hroughutrr br rorl crlnusc,oes c:nlre a,Lde6rood r. n",..,,1 "*rr,"","".,,r!!rru,c. Tl,dr ph,s,.rl,q 5i,";, \rso, ,,;!hr1s( drrL J.!o, 1p,d\ r,,d j rhr$;in-r
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''lopel r', .l..,riJI or .IJ I LD-r...: .,,,t, - r r .. n. b ro s,o,b<\o!.Irl . Dl :r" iFr. .t 'o r . i.r ,..,.. .or pr '. ,,. ,t L r ,.,, l .tr, r, !r , , -r,^
'rlr,.o,,p-. t'.\r , .', -,,, ,.,, ,n .1'
ll ".' ;.i,, ptv.,.ti. rp,r,,, ur ,r r.aencc. uc .rr, nrd cd,nn5.rpe\ J\ rer^ !r\\ rtrch to dccjph(r rhe hAt^rr.il [r]c.r,)rc\ r d LU''rc"1poL.tr) .o,,ljrl"6 "i ,,,,., njnrh(\ nr.rDJ //|n,i/r pt..e.rlJ De,s.r.t dc,ig;e; ,Jn decpcn thcrrxpp_rLUit,d, r1d Jnit\\c\ nt erli,ru\r,D.s
b\ tu.u!Dg un rlk setr\uou\. \rrrl, inrbodtd, rrrl rtierri\L prr!hrc, rinou;h vlir!hLne\ ,,r nLno,nled.To rq.o,( rhor ,,,t' e. i. ru \rddn,. L,oth I ln reqi1 1,1,ncse sFr.is nrenr\(l\rs rJJ , tev etcnF, rrr 
.the .j,cLtJho,, of t{J Drl Ll^!ou16rrd m< rtentihe\ rhrr ijrod,r.< iDd .,rpro,t'rLrd,h.ousn  r.n,, rUoXo".,,, ,.J8l) €rhtrr. p,JLl]Lc\ cr,1 r,,,,a o""or.,ogerncr rn r.r\5 ,h,t "tt". ,, "i",.,,,.rd ur r,,J jn drc pr.ce$ tr.1 . .rt..,-,n!urlr\Dtul,n$ lMiller .r di llrn2: 120rruzrrr. I J,'d t)v De$ toi diLuntrns tU lU)b,\c,, dle Fit,Dlp c\lrL rnd ";trure,lDrtrhi ot erin.\cr|c. 1,,d rlie ! ohrtrh.,,r.p.uFlc nr,t t.ftrtJre rnd ,rae,se tt,chp,o.e \c of .thD;!rz.Lrjon\ o, \p(c .r.or;nrng t'ber. rtcnoDg,lr c.rD L\ cxr,r -triccj rD drtf<renr hr\ro r.rl.r ci.cr,DtI.,le.'ite16. Ir rhe -.. ,,i ,l* t-",,.:, l.",rn\rJn.e._\. !r, JfpriLi. rc tJr Ju.rl I.lun(vcn fhcnLfrlcnL,r^tthc L,hIrz.Lnon "rnre Ulrr(d SLre\ rnd rhe Ane, r,Dir,r,,,,;ur LJU. Anrs,o fi, LtlLLr, rhe pr..JuLnun
or trn,r sprce Jr tb< ruo ,csr^n\ r JosetlrnteLh\n,rd I pr.cs crlmc, rnd so.r.,llrr(tr!!s rL. jndr.n!ed b) Lhr nrueDrenror cJfrtJl, lrtjo., l1.l trLL)dn Dtrnnh,-
Lr( rqJ id{\ Thr Arar,,c,_.".i, "rr,,-lrrrhe , .ir; .rDJ t rtrJT.rt,ur o, lr\,':-.,, 
"",irDnreJ ro i benrqrr, flurd!LDrr,\nr 1{ir},r,. rhuqe p,o.-,., r.,t",t"ksNtr, Le, huDrog. nrz.rln 1, rolo,!z.trrorrrno poNeL rrrrggtcs lhel tr"ucicr, deA.g<DrlrrrzrU.rls tlie s|Luf rh{ ot r}.recent resurgerce of Medca, phoeDix,
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,n,,o,)g (tr|er erIrtl.s.,i LiriDiziilon !l
thc US, froiirt'e{t Ol)erle\ d Artuohs
(2008: l7l) {i,ll "ld gnl.r !nd.rtrrdilrg
oftLc i,,tenrrl }eterogcr).it! ol Nlrxicrns
fi,rd od,d lrLrr Ar)).iicu rD.l Litru/
o S-(psl jn th. U!irc.] Sritcs llrl llo\v
rlii\ .rr) rriorD olr g.ogrplic.l rlto
tkLrtl.nr\ ol thc gnNing LrtilizrlLoD oi
Appr,ll.ri\ ror0r oi .thDoscip., 11
vrr)e nrrU..s. nrr) nr.n n grDts.aPc or
dirsl).,r;.s.ip.. In thc confumpomi,v cor
tert ol dr. UDit.d Sut.s Dd cou[tiics of
dr. l-!rof.iD UDn1, dittcrDt irnnx$Dt
ertdi.n..s rld lntitutioDri rcguncs
urrrltscorc thc h.t thrt thc D rginlizl
rioir ol iinlrlg.ints is d.rivcd rlot .!i,v b\
,ri th.! l. (r.c. thcr cthurcc u1
corntrl oi orgu), Lut rlso by ay'ait tlic,v
it (i... th.ir lcgil strnrs). rLrd r,/rn thc,v
rtu (i... !r n)r.igD hnrl). l,r rlr conrcrt.
corcncnts olitluc crltrrc oltcn bccourc
r nrcclnmu lLi both ropir( \ritli .fraur
.onditFn! ind lqrrlq for r bcncr tirnur.
Lthnic pri.d..s prciforni rs r eoruccfurg
tism. b.$\,..D trmc ud sprcc lir un,i
gnnrs, i.c bcm,ccn drc dili.rrcrr pIccs
drcy cniotionrLlv or tl,ysicrllv i,rl)rl)ir
ard bctiiccn th( Lrrst ud drc f.cseiit
0.r$ci 1997).ID dr. Ltrtnu/o e\ferie,,(e.
mgmrscqrcs not orlv rlL'/rcter Irrfi rliz"-
criruml p[ctiecs liom co!Dtr\ to ( ou,in !,
Lrt rlso ficqrcntl-v l1rl, rur to rrbrn
ii.rs lsninh 20rll).Th.\'r]r Jlwlg trr
tlitiorul nrodcls of inn,ign,,t settle,,,e,,t
n .cltrrl .1r) ncLgl,borhoods, recern,-
occupvug mrn,r ins rrbrr.b\.n)d d(velof
ng rburbrn crcJr cs. rrl, rs r, ( ll,:rlone,
Norlh ClrrolDr (\!,irl) l,id 1:rrru\etli 20i)l)
Ihc rrsc oI corno,norul !,rL dispric
torrrsr (crprtrirto.rlrl thei. delie,rtle,rts
rirtirq th. l,o,,,clri{L\) i\ li,elirs the
urvc!tiorr ot rrr(Liti(n)\ (H.n)$r\!D rtd
lLangcr 19811 Dd d,e rrrrrut,u:tLLrrrg ol
.rIDos.rtcs. llc.e,irl). ,,,.n)) .iLies h.Nc
(rc)crc;ucd nrtll, tnrhtio,,.Ll lo,,i,\ Ll),t rrll
''out ofcc tc\t iii th{ ,,()*.rlgi. relererr-.\
to (trri i,,usn)c(L) \d i.n,d)d e.oroDl. order
olthc prst (Ilolst<u 198t.r:3I7) \\1dr rh.
gorl ol triDilorlurg th. p.st ilrio r .or)
nNdny fir nris co!{nrptioD rrl prtlr
mrkmg (Ilobsbriur ud t\nsd lt)83).
Sucb rtprcscntrtLou ruv Lorck. i pist llun
r'1icli trrecs of cxploitrtirc socral rclatiorr
hiic Lr.cD cxtungcd (L)a is 1rS7). Noshlgii
aod uugulticri eoukl bc sc.n.\ rlalipLr
lir..1 to stinuhtc olr i.ts of colnrn\r
uon br.tlic rpcctrclc ofhrstoL,v nntlc iirlsc
Oov.r l9rl: ltl.1). Such iomantrcizctl
irvo.rtidr of litidi nlr .1$ .i.irr
irnrgc5 qitbout rcrl rcfcrcnts. r 'smr
h(run1 or prstr.Llc" (Hrrvc\' 19r{): 3(l-i).
Errl_v on.qrtirl thcmrtrzrtroD oirn i(lcl
lizcJ Sprish rnd r\{cricrD prst bccrmc
pqrrhr n sorc ArgLo .clDnllrDrti(s xr
th. US. ln \rD Anrorro,IX. tir crrurplc.
Worlcr Progrss l\dDrustr.rtioD firr1ds
wc,c used to Lrcrtc Spuijl, rDd Mc\r..n
(t!r.ter! srl, rs lrr\co d.l l{jo. I r Villitr.
ud $c l-rtnr Qfr.tc, (Ar.oh 20r)l:
Cr)nrr,ll! 1979). ()tlrc, crrn,plcs rrc thc
thc,Drrrz.rtioD oa \.rltr lJrrLrrtu, CA..rnl
Pl.rcitr Olvcfu ir lA. Ald)ough criticj?cd
for bcirg "Arrlo" !,sion5 of Nlcxicu
rrl,itccn,nl *1lcs rrd dchi,ncntrl to
l'4.\i(rrr Arren.Jji irrrc)t5t5 Jt thc nrrrc.
tlie5c f,!t.ct5 ! rrvcd to bero,,,c cDblnfs
of tlre Mc\icl, 4,,,.,rcr) l,critrcc r!l
gcrrerrtors of ro,,o,,,ir rrnrll (lnz.1brl
.r,d Fr.l,,rt 201)8).
A ((nrc,,,fo,,ny,ri(l,,ro.i {rn,,dc\
ctl,,io{:,,f(. rlie sl,(,lrlriri{,,,.rll lrlu,r
Me\r(r) r, \ontl,eni ( I rl,iirrrir, errrl,orlie'
r crse ofirnertro,, r,,d tr,,,n,x\liti( rn(ni oi
tndn r for r,:,figrf ts rii(L US (itize,r\
oI Merrt:i, Jesce,rt (1iistrE\ ll Ii(l
+1.2) Cini(ei\.cd Ir{t ,)$,r"11 l)\ Kor?ri
irvest<rs. d,e l'Lzt is .r rrrque kLiter-
t(rrl re(i.exlbr oi Me{i(itrir .egio,ril ri
xLl.rrrl i.oir\ thit irrle lc plror\ Ieel
''i\ ll )or \\e.e ir Meri.o I'hh Nle\j.o
lr.odl(iei r sl,i{:e ol dlx\lnri., l,onirded
Lo urii, r, w hcrel)\ \ er r tur .rtit.nj\t\ ol'por
rllrsti.nl\ .ertrerr !ad1lioir $1$ir rstir,:
Ll,rtrl .ortext of (itr\t ired i,rtrriginiL
rbblllrvwhile rhs' ol Lhe.onreDto.I!
rlg*"42.r p^,"V"'l"o n Lv'wood CaiJornia Sour'e 
Caralrazdbal
PLaza l]lexlco n Lvnwood Callorna Source 
Clara lra/nba!
t|eor y ofro(tisrir, Ll ivel.,nrd th.e erirphr
\i7e r|e e.o\ion ol irtrtiortrl l)omdrle\
lirrl dre fllidity ol territories. the.trse of
Phh N4e*ro ])ifg\ !\ to il)l)reci.le r|is
pheno,reror) i.d ir\ op|osire xs $ell
the sfergdre.l|g of.rtionrl borll.rs rrd
their iilpi.t or the (lr)nrobiliiy oi nrll
lio.s ol lrdili.lurh (lnzib.l rrd a;6n).2
Brn r 2007).
I he tts .re lirtile sites i;r the produ.
dor) ol hnoscrp.s, rnLl .rtisii. exprcsiors
ol dre ethri. filrd thelr \n\';rto .iLlscipes
througlir nwrird ofmcdh.Ncighborhoods
uch rs Bor'lc Ilcights !r LA rnd Thc
Niissior !r Srn Fnncrco, rnd pfuks rnd
phzs ch rs Pli.itr Oh.cn nr LA rnd
Losrn Pirk !r SlD Dicgo. derivc r p(rt.nt
cltnctcr olplrcc fronr thcir ttisti. nnrrals.
sculporcs. paurgs, hrtlsciping, ctc. Mir
ol drcsc ctlDic phccs bccomc rnmctirr
phccs for thc comnuriry kr congrcg.tc
rnd cclcbr.r. crlliic fcstLvrls r ltrJs
pcilbrniitivc arts of Dnr!., .linc., frcf\l
.tc. Notrcthclcs, t11r rttDcti\rrcs of somc
Lrtlii/o pliccs, rich ti vonrcuhr mhi
fuclLu. conxn!nitv 1.:!ti\aLs,rnd publlc rn
hs hrstcncd gcrtrilicrtrn in sonic .itics,
rs \fs rhc casc ni San Fnncrco s Mrsro[




Tli.rc aic sclcnl dL.4nincs rnd pnctiecs
dlt contributc to thc spaoal drncDsiorls
of ctlnoscrpcs. Tlic rliscrplurcs s'ith $c
mo* drrcct mrprct arc thosc rssocirtcd Ntli
thc dcsis! ofthc $rbli. rcaln rrbuflu
ung, urbrr rlcsgr, rrlitcctLrrc, hxls.rp.
rrlitectLrre. od plblic rrt5. Hos,cvcr, it
ls peofle ir $er everydrv hfe pr.rctrces
th.rt co.stitfrc the DLrst rccfrrcnt rxl
n,canurgfrrl sprtirl !rrrkcr5 of cdnricrq
n rnd tlrrorgh phce. TLre sprorl markcn
of edrDCrsc.rpe5 .r! L.rvc dillcicnt tcnpc,
nl cLirnerrsio,,s. The,v crr tre rcl.rtllch
terirrireirl. ,rs drosc tl,lt coDposc l]rc
t|)si(:rlitv of r ll.rce !,(lt rs rts archtcc
tLr€j \e,,,i-tcri,rIrc,rt or clcJicrl, rs thosc
'hrt h.r\e fredicr,rble rDd repetjtiyc oc.!rtel:er ru} l fltnners urkets:or npcr
nIner)t, ar.h tr\ to]iti.xl de,,,o,,stntioDsor trr)ique rrdstjc eve,,ts. T.r,rsj.Dt or
ir]lforrf ru er|,ro\.qrcs irdude drum
.ir.le\. hilFho]r .irder, skrteborid sitcs.
dm.e rnd sfo.t .irde5. (t.. l)fe ro rhcir
.elebntoiy or rebelliors nrturc, s.D. of
these etIr.,s.rte\ bc(r,,c sites of mrltiplc
ednrl. litrors Dd {Jossove.s
Tnne rko r trcts edrno\.r|es r ditl
firdrr \\a\r As $i,rl (rritn,cr5. etl),,ic
placcs hx\. re.el\ed dllGtelrt rpp,cciltio,r
throughorr ]ri(or),: $.lii(h l,rs lcrl to dis
r.i poli.y Dersfte\ Nlo(Lenrist tl.nrners
n,bj.ct.d rhenr ro slu,,, rle.rr.rrrr e, becruse
rh.\'Nf. ri.$!11 rs i,er\ ol o\e,.nNdi,u.
socirl prdrologrl d obsLi.les to ,r({Leni
izitlor. l\4orc rc.end,-. l)owevcr,,L rcrrewcd
ipprcirtioo .n edrri. .ulture lir5 bec,,
mobilizd lr titser \ trtiorist r.tinsts, FL ce
cntr..prcneuis. xnd th,rre,\ n, sa,,nrlrtc
Dcighborhood re!itrlizitl.nr (l-i,, let)5)
Political dimensions
of ethnoscapes
Oficn cthros.rpes .re slres ol st.L,gcle for
thc rccognltio! !o.l/or ertinsior ofcitF
zcrdrip rigbts. Tht' .otioir ol .jtl^,inir|
rs bcDg rdcfincLl ftr nr.llde t|e ,lglrt to
bc diltirnt lin thc donir.rt r.tior),rl
coruuniry rnd .itizens|it r u.de.\rood
rs llurd rnd d\lanri. \rith riehrs .rrd
r.aLrrcs corstructcd thrcugh prr.ri(ies lrd
drcouscs $rnro.ur 2ll3). lhese co,,rli-
trons makc ctlinoscrpcs aknr ro Mnlrrli's
(200.1: 1) DotroDs oi n!.nted rr.l nviLerl
sf ..cs of cirizcrdip, r.sp.ctilrl!l
''Ir.itcd spiccs rrc .leihed rs rhe
oncs occupicd b,v thosc gnsroots
rnd tlicir rllicd Don Solerirn)entll
orglizrtro[s t]rit rrc lcglilniz.d b.,
donors aDd gore,Dn,e,rt i)terven
rions. "Iacntcd sFa.es are those.
rlso oc.upicd b) dre gresstoon md
chnncd b,v thei (ollective rctio'.
bur dirccth .ontlonti.g tl)e iiltlo
ridcs ind dle statur quo .. dre lrrter
chrllcngcs the sutlLs qtro ]n the
liopc of la€er societal chr ge rnd
rcsistaDcc to the dorr)tr:r t poset
Ethloscrpes crr be nrvite.{ legl rnzed
by donois and govenrtter)t ilrretlcDtions
Ho\i'ever. they h.rve the potentirl, trndcr
ccrtairl circuDrstr,rces. to erTxnd invcnrcd
spaces of citizenship. lr rented etluoscapcs
rrc created, used, rnd xpprlprixted b,v
pcople rvherr .e.ouse to in invitcd
cduosc:Lpe rs nreffective. Ftequentlll thcsc
inrented ed,rro\:rpes s[lxert or cxpald
the jD\red pllbli. sphere and crcatc neri'
spaces a,,d Frrcti.es (hh 1999: Rosc
2000). Fth,)on:xpes .rr .ontributc to "die
sigDficun.e of both invired and nNcrltcd
spaces of cidzer pfti.iprtioD in thc lbr
ruticnr ofindllsn€ clties rnd citizcuhip"
(Mrafrrb ;urd Wilk 2005: 212).
Arlene Diellat stud,v ofdrc mar*ctDg of
lin,,3/o \fice n ElBrrrio (Spa$h HdleD
jD Ne$ York) rerealed that dic politics
of ,,rrletnrg erhrlcit) promotcd gentrifi
.atio,, a,rd Lar;rlzrdon. Thc tnnsfoima
tio,, of rr)trl housing !1 cordonuilurs,
scl)ool privatizrtion, aDd thc enachneDt
of E,rpoiernent Zonc lcgislation ni El
B.llrio iere prescntcd as cdpo\rernent
stntegies. bur ended up drphcug long
tn!e residerrs. Thck' stmgglcs coDfrorteci
developer, poll dcixDs, long tDle residents,
,)es co rer, Inrerto Ricans, Mcxcrns, rrd
Anl.r Americrns o\rr sprcei gcnt,i.
ficatior, and culmral rprcsentrtion. They
.rko reverled paradoxes of developnert.
rAere dre conurodificrtion of neighbor-
hood clltuts tbr thc promotion of gen-
rifl.rrion cxrl also prc\.ide aD obstade to
it (Divil. 200.1). Tlius, thc rcinrited cth-
noscrpe ol Il Brrrio Dlade by ph,,rrntg
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instirutioDs rd corDrercirl corpontioDs
collided s.ith thc rcim.cntcd ethnoscrpe of
dre residcn* rcsistancc.
Invcntcd cthnoscapcs crn have r hsnng
inrprct :nd : translbrmrtnual ellect or
citics rnd Dations, and thus cx. .onstirlrte
sprccs of insurgent crnzenshlF. Ho\ton
and Appad!rai (1996: 50) define +races .,f
nNrrgcrlt citizenslip 15 "lnratjor whidr
cnggc,u practrce, dre problemanc nrnrre
oibclongng to societ/-' IDirrgen t citrze,,-
ship problcmrtrzes tlie Donnrtrve b.$is of
cnizc$lip D capitalrt socleties, nr \!hlcll
crdze$hip rights rre t;rker) r\!rr throrgl
thc privatizrtion otopeD sp.r.e, die .rt,r-
tioD ofgated conl\niities iltd edge cltles.
thc crnunrlizanon of the l)orrreles! md
ruligrants, r[d ctiscrphrrrry idiors agxil]*
Blrrgelt groups (Mr.l-eo(l ,rd: ltliztrbal
21l0li).
For corrl nu. ities .rcjoss the iodd,srrug
gles betiveer $e def!,rse otedinic ldertlr'v
I1d $r)s ofli1i vis-ri-vi5 .o|sonerirlD r d
homogemzatior h:rve in.reased (Lecler
d dl. 1999iViUr 2000: lXvila 200.1i lriizibrl
md Frrl,rt 2008). Mrtleting snrtegies rr
used to selecr r).1 edit Llibrn r)nges ro
disto,t .erlity to dllGre t degres (Del
Rio 1992: I..tzjbrl 21105:99). t |e nxge ol
the crry r..L dre crtizers'lder'lt]' .rr be
molded lvrth ilt oi:lesttated nrker;rg of
urbrD plrnirrs ideis with .rrlti- re!U.
tools .nd rl,ouy xrrlitecrftrl lrter\€D
tiors.I|us, rggressive iiiiiee nrxk;rg xnll
citv n , Jrketing ciii i 4llglr s .m dsiort socirl
p.rc!i.es of rppreciatior hpprcpriition ol
thc citv bv djfetert gror4r oiiinhabitanh,
flnornrg urbm ph ! rnd lnter\€nrions
dut crter to the reeds ol dre orlddle
Dd hlgl)-nr.oire cl.sses (Sjnc|ez 1996;
Inzjbrl 2l)(15).
In the posr-World \Var II cn. tl1c
Chicrno ro!€Dent \ras a. impctl$ for
$e.elebrrtion olsprtirl and culturrl righ*
nr dre tlce ofc.lls for ivholesrle asnnila
tior) (l,rroslo 1999). In thn rc$fgc]rcc
of tr e, the bxrlo $as recoD{inrtcd,
ph-vslcrlly rnd dn.ursivebl as r sitc of
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rcsrtrn.e rrd .elebrad.,r (AncoL 200.1).
The phvsi.rl rD{:l soci]l rFF.opirtiorl
ol pri\ire. \eiri-l' ivrte. i,,d fubli( sprcc
iitthered dre rsertior oi .Lllhrnl p[lc.
Lr dre gronmg Lx rii/(, b.nios. thc
socirl usc ol ti!rr \ards, 'he \,v,rbolicrpploprirtior of prulc sfr.e i,, the
Dlunlizltion Dovenent, rird dre .ulh,rxl
approprirtior ol dre bdllt e,rvri),i,,,e,,t
rhroush rcnrx.uhr r..hite.itr1.e p,olilir
rtcd (Gonzrlez 19',tt)t Rqrs 1999;Arreoh
2002).Ths perlod .lso $in)es\ed ,L rc\iv.Ll
oi mtivc cultural irrlilrio.s w;th tl,c
orgrnizrtioD of flcstis rnd .elebntior)s i,i
plblic $accs (c.s. h Pl..iri Ol\e.i ri(L
Mrriicli P1izr, LA).
A morc rc.crr exrDple ofxr) rrve,)ted
cthnos.ipc of Nistrn.. s'.s rhe Sord,
CcDti.l FirDi nr Los Angt'1es r ].I-rot
Lrrbll l-arDl h onr ofthe highen .or{:e,r-
tntions .rf lr1po!.rishcLl rcsldents ir dre
cornty $tlch Fas desirdcd rr 20116
rftcr r long 1cgr1 and socio culrLlnl bttle
foi its prclcrvatidr 0nzib.l iird Ptrr)t:r
2009). In additioD to rclielmg aood rrse-
.!rrq-i rhc larD o*ircd r Dar.} nee.Led
comNmtl dclclopDlcrr rnue iot t|e
nnrcn,ndrDg Lrtnu/o ctlitrosclp.. lhe
trrn prcvxled r ncdtr r1 to prserae rrd
re.rerte connn!mt! traditions ol igll
<rnnre ud hcr'loom scctls, urvir.rl stnte
gies ofudigcnous culrurcs, as srll rs dre
lirnie.i rbilit,v to pas on th.ir lirilrg trr
ditions to thcir.lildro 0rrdfard rrd
Slnto 2006). For thc 1orth. it rns rn
rltenrrtive from gligs and drugs, rnd r
pLcc wl,erc tiic cld.ri\'.ould contrib!re
n, r lrL\txntirl wr,! to thc.onuuniry
li,rthe, rrore, tlie coDlnonitli d.cnio!
rtrrh,g strucn:rc. phnning. politicrl out
rerd,. rid prcsen.e rt Citr llill iDd
.ourt\ hn,cd tl,c {u.n inro r "dcn1o.no
N.'rkshop" (KLripers 2r0s), offcin1g criri
.il ()ols to prrti(4)r1ts drt crcn rorv
.o,rti,rue tu be rpplicd n thc promo
tior) ofL.ser enlirornertal lustrcc gork
irt the regior 0fuzitrrl and P!IJa 2(l()91
r0 1 )
Challenges and opportunities
for urban design practice
and pedagogy
Thc notion ol edrroscrte rn rrsccrrs thc
signifiern.c ol edDi. bx\ert .cfon,trrh
tjoDs ofurbD prictices :Dd li\r,)s ptcfer
crlccs D cri.s rnd dr. porertlrl tl,cse hN!
lir thc tiansformrtion ol poli.y,frk!1g
Fluurg, rd d.lclop.re,rt L, oder to
rukc urbanNr !N! resl\o,rsive to thesc
chrllcngcs, urben design. pL.,n,iu, aDd
dcvelqurcnt pftctic* rr.L terdri,,e hrve
to prv ucrcrscd and mor€ loth*tj(.ted
rtteftioD ro isNcs ofcrhr;cir!, jdertit): r.d
culnrrrllv bascd !rbrn liles$4e trr.tice5.Ilu should botli .\p.nd !ftx,r \.hohr
rlnF rDd bc ipplicd to the poli.\r,,.Lkinc
eiilrt of dnftDq cflcctire md culnmlly
ie,istiv. solLrtions to the c|rllenqe\ ot
llultied,,ic .itics. llclo\lr drree .riti(:al
rrers of cxplontron if. .kc!se.l: .le\ren
* tecies foi tlic crcitior ol crLl[Lnl]i
!e,,sitjve rxl adrptrblc publi. sl)x.es, tlr(




l|e rise of tlic lDpotin.c rrd pre!.r
leir{:e of ethricitv rs a muL.r oi people
rrrd tl.kie ,dentit):. pionipts planrers rrrd
de\lgiiers to redriDk thc wrv th.,v lrder-
shnd rrrd rite.r(t uith comDuniti.s x.d
prttrte rr d,e proccss ofphoDriknrg \'1rh/
loi rhe,ri (lo,,tcnrporrrv riban sprrccr md
reglhdoiil,ced ro bc Dlorc lc$rdle md
flexlble to finfill r host oldrii.:rcnt culmrrl.
e.luc ioril, r,rd cfvuonmcntal rcquire
mdLs tor jirulned,,,icsocicl1rs ll-oukrito!
Siders Ird StieslirT 2002).Thc approl.rirte
in.l leisr'lle dcsiu,, ofFfblic spa(s is pf
.!D!nt ir tli\ (tucst.
As ethnl. .o,rn,trrnres prolifcrrtc, plan
ners fe l,okDe brck to hrsroric plezr
cdrrertd !illxse\ to, i,rspir.tioD (c.9. ir
I rsVcgrs. NM x|d San l)icqo,Ix). \'lijcll
rrc norxblc lbr djcir so.j:rllv cngree.l ltii-
\tvlc ce,itcrcd orr cdri)i( rrediL;('I ard
cv.Drs (Arrcol. 2002i S,iiirh 200]). The
stud,! oa Los Angclcs prrks. l,os.cver,
revcrls the iDcrersinr .lificlrltl hced b,,.
sovcrnne,lts to proviLle rnd runtrnr
pnbirc q,.rccs. $e ucquiriLrlc dnrriLr!dor
(,f thcrr nr th. .ir\ dd Ll,. .hiltengrs oi
r(ldrcss;rs difti.rerr rD.l co,rlpcti jrs p!bti.
p.rcc reeds lbr rrr ur.Frsi,,sll Ierercgc
reous prblic (t.cnrkitr(n, Srleflr an.l
Stiedrz 21102: L(\*dro!-S {t! 2t()6).
Althcnrgh d,.sc corditiors rrc plri.otI.h.
dire n Lo\ Anselei, rlic! rrc pr$e,1r !lnL\ clrle! arou,rd the world icDg
;r..cas.!l poFllid.n, rD.l .1,Itu[1 dileAiry
rir(r hcDce. moii .oDflex processes ot
derlr Dg erl,,loscrtes Priirre drlelolr.rs
fte rlso.ntrrlrrirlg erlDrc i|arkcrs l;r rli.
.reinoD 01 nNCDTL{ Fh..s ir dlc U,iircd
Srft.s. mch r5 Phzx Nlcrjco n, gnrer LA.\\ e,r Larr)r/os cdr Lrf,' cLhrnc courrotj
irie\. cn..t rhcn. cLrlnrral Lr&lrriors, did
.!e,i cclel)nr. rheir rcligious rtrL,rls isif Ll)cv wc're u Mexrco. ]t) niay bc i
pr.rl;(obl. ,iiodcl ftr |lrltr;Lrrivrre I1d
.onn,nuriq f:rrrDcrhif rhat produccs Lorir
ccoronic i,jd .oD,,rfniry (lc\llopr,enr
grnr\ (lm,ib,l rDd (;{',n1cz BIris 2007)
'I hrolgh .orrturols conrnN,i$ specific
m.lvris, phiiucrs Irrl dcslgrers c.lr t.rkr
advrltrec ol frccs i,, rlcigtrborhood\ ro
lio(.ccr.atiorr.rloptorhrDiriesrutl dtrttrvs
of dhiiic.ulrL,rc. Un.Lcrnrillzed or d!prv
10$ iir ,lcighbortloods l rlor:s i.corays.
raihvjy [ncs,,]r.rii.,its, lvrrer{urs dxl
riansF)rtitioir coiridor\ caD be(onl- re(lc
lsred tor r|e5( pufoscs. linkases tu
odr.r rrtrd use5. rch :rs housirrg, schrbts,
sfor$ rnd.ultl,nl h.iliries shoutd b. pur
Ncd (l-ouk.rlr.\r Srlerii 100a, Planr),-6
rnd desisDds xl$ n.ed tu i.co,rDio.hre
lc5s .o,,v.Drioi,:rl r!.s i,, ir!b];. sprc. rjjd
Lrrclbte single r.r lrtrlri lsc \f.rc. .o,j
\.rsbnr C\rlturr.l pNgrillds, urbrrr gldel
,Dgj grouL, st.,rrs (rnosr sall..rrl,v nr..er
rnd volleybrll n, rli. .r5. oi litnii/or,
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.r)t,rFc,eurialr.tivirrcs,rr votu,rtccrisrrr
co nlire lircliress ro pulrlic sprccs l,iL
bejii,fit erl,nic co, jioiur;rics. pr.Iessionils,
citi rscnts. r cornnuritv nu,bcrs cr|rl!, 5ccL rl,c dclelopDl.ir of rtre cdu.r-
tior).Ll Dd e,uo,iletrtal potortrai ofprbh:
spr.e lbr j,,sd]nrc appr..i.llror li] c.ol,
ogv, lndirio,rs. $cixLrilit1t rIrt nrutticrtrur-
alisrrL. Corrurunitv brs.d dcsig,r (iii,rll
Dced to l)e,Duurl ofbodi pro.e$cs r).1
out(on1Lj ro dcDoo.rri.xlty t.rl(,p D t_
rleLlui. pubh. spr{ies (Mm, 2008). Urbrr
d.sig,r iDd tli,riru perLgos\ shouli
ucorporare nrcoretirrl and tn.ri.j cx.r
.jses Lr st(lcnrs r() scr edlcared, scDsl
tiz.d. .uid \kiUcd id dre p.[ti.4r]rory
anilvrr iDLl fro.lu.ric,r oi erhDoscltcs.
The rctrofitting of our cities:
is new urbanism ethnic
urbanism?
Th. rctroiirn,e oaciri.s in rrr c[ ofslotra]
.lxnre L,,jr.(. ,,',r1rr.n r ,.,Dd,.prJ
',rbJ,f 'tr.n \,,ulJ ntu!c \ftr rr 1tuJltr nlannidd, of delg]l, tl.uDlrg. rD.l
dc!.lofDlcnr fr.r.ri.ei rl.nrg tllc tnes oi
Fronr(,rDg Dor( conL|ad livurg, rjjix.d
r rs li\(1\ tr\c,,rlulJr \l..,Lr , r.J ",\.',,1i.,,- un $'Unj \r| s DJ u.nrr
For rlmosr Llrrcc dec.rilcs.New Uitr.n)i{n
rlvocrtcs hle rlned o (nr. i,ror
(oD+r.t .ities \\[]r rn erny oi .ltr]ar
cnt Iorrrlg .l,oiccs.,irircd-$c d.\elof
mcnr. ulproved p(i)irc r ,,sporluion,
.rDd pe.Lesuiin-fncndlv cDltro,Drlcnrs Ttlc
purpose oi such coir(lirioDs i5 ro lftriD
gr.at.r ed!i1o,i,dcotrl sustrrrrbihry cLrrb
ynrvl. enlurce Dlobllit\r ind .rc.onnjjo
rLrtc groung urbu poprlarlo,,s n prtirl
x' nDgoiiolrs rh.Lr rntinc opforruniries
tlr so.irlizirio,, oLi;r grcaLer scnse of
phcc (see chrpter br Ardr.rt). But thc
Ncw UrbrDrnr rlvo.ites an.i fracririoD
ers hl,e Lrgclv ieuord r d\.mr.i. .ejrrnl
ro fnde,5tud;.s ho\ c10.s r.. nrrpcd
and rnrlforned by cthnic grcups. "Thrt
dle mo!'erreDt claims ro re|)edv coDlplcx
soci.l ancl ecoDorric is$res \\'irhout !'rious
consider:rtioD of ron miinsttean Fopuh
tions ar)ollrlts to a rvillful rtisergagenicnt
from nsues ofL]rce, efinicity ard poverqi"
(Ha 1998: 56j Vrndcrbeek d lnzibal
2007). If these devclopment ptojects do
not arte.d to the spccific \1'ays in which
ethnic grorps crcate arld rpproptirte urban
spaccs, thelr effectivencss and scope will bc
Lhrtcd.
LatiDo Neu' UrbaDi$D (LNU) eDersed
iD response to this hcuna by explicidv
exaDndng rhe lv:rvs in \\tich ethnic irlen
tity and traditiors shrpe thc ciry{.rking
Fncticcs and urban prelcrcnces rnd lift
styles ofLatin!/o\.The rssumptio, s belind
the notion are that l-aona/os hle a cul
tunlly driven preticDce for living rno.e
compacdy, xr n tigerleRnoDai houseloldr,
rclvng on public narrsport:tion, and sociirl
izing u public spaces - thus tnnsfornng
the lscs ar nrearnrgs ofirnr \ard!. side
r'.r]ks, strce*. d parks. R-olas (1999),
M6Ddez (200s), Dd Myers (2001), !r))o s
others, claim rhrt bi- tapping hro dre
gre.rtcr Propcnsity of coDlprct lvnig xnd
tr.rrsit usc ofLrtira/os, LNU nuy prlellt
r sustarneblc developrrrent altcrtrailk to
tle sLrburban, lor-dersity dc.vclopment
pacerns dmt have been prcrtlcnt ir dre
US lor decadcs. This presents a lvi.dos
of opportuuity lor the Freser\aiion and
expansion of sniart gnNdi' conurunirles
ii the Unitcd Srares at e monicnt rvherr
concerns rcgarding oil depletioD, sustrrr-
xbilitx and hcalth ar gto{ 1Dg (scc chaprer
bv )nrn). Plarucs and poLicyDuLcrs \1'otrld
hrve to be miDdtil. horvever, that this
nirdow ofopportudt\ decreases rvirh rhe
expmsion of thc lcngth of st.n of nnni-
gm rs ard wrth n.vergenerltioDs (Irazlbal
and F.rr}lt 2008).
Beyond tlie labels, it ir inporrant tlut
u$ar planDing aDd design pedrgogv iirr-
thers the tniDing of studen$ analyricd
and prcFosuioDal skills ro idenh4. and
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rdlaDce ihe dlnensiorr ol erhnoscapcs
that coDtribute to tlie crexdor of nore
P tog ress i n g towa rd spati a I
a nd e nvi ron m e n ta I j u sti ce
Muttietlinc leadership and niobilization
rtound ettrnoscape tlrruriorl .xr provc
to be crociil politicrl srarcgies for drc
adla,lceDcnt oi: envionncnral jusrice.
By conbDing envitoumental corcerns
Md sociir.L and mcirl justicc in x lnrgle,
lnible prqcct e.g. an lrban I'rrr11 -
leaders Dray harc gre.uer nobilizing .rnd
inrercdtnic, intdclass co.tlrtional porentul
thD Snart Grolrrh, Ne$ Urb.nist. or
Nes' Regionrlsr advocates, n.11ose con
cerns hrre tcndcd to be,nore nnddle-class
and enljionncntxll]' driven. More o;ti,
calll v,lile wlitc drlddle clas suburb. r
ites should exp ld inclusjon ofrlon s4rite
lower-nrcomc urbxnltes iD uarr grorth
or regiomLisr coahlo.s, drey sliould .rho
uDdentLrd arld rcspoDd ro fie larrert o\!
nntiated cl]]s for solidritv and lcadership
to$ard diRtrnt con.eptjons of ilirer
rcgional groivttr niodels. Notrblil tu rle
casc of the Sof fi Cenrnl Fam. rt ras the
SC Fxmrers, reprcscntnrg ron \i'liir€ 1oN-
cr iico|re u$ ites, \\do \\'erc heidflg
fic regior)al, aDd 6.tn internationri. crll
for ervjrormertal justi.e lhe c:se sig-
Dalcd the growth of erhric - n drs caseLitina/o enviroDmental j llstice acri!.isnr.
a movenrerrt rlentincd x\ .r "greeDn€" of
ethnic/ Ladna/o poLitics. or llivcrscly r
"browrf g" ol envxDnnr e t3trsDl (ceorge
2006j ka,ibd aDd Punjr 2009)
As rhese Frocescs tdfre ,rlarc in rnd
tirough sprce, fie grccning ofethDoscrpes
arl tlic ethnoscrping of eolionncDralisnr
co$tlrlrte hontieA of developDlcDr tor
urban design rDd plannmg in the ongomg
quest for rhe just ciry Alons wlth ihe!.
specilic technicrl trairing, students of
ubuplanrng ald dcsign should be gircn
pcrsistcrlr thcorctical and prictical oppor
tlrnities to de\rlop r sense oiedr;ca] pr.-
lcsional responsibiliw ro sxfegurd r d
prcnotc sparial and cNironnenixl justi.e
lor all cdiroraclal grcups.
Thcsc critical clullcngcs rod opporu
nitrcs for urban dcsign. plarnnig. ard
tlcvclopmcnt arisc from thc nicrcased seli
cncy ofcthnicitl rs r dctcrniinrlt lurker
nr thc urban s.or1d. Tacklng these chrl
lcngcs sholld prcupt us to probe the pol
rtrcs and polic,v ofhos. rvc thiDk.bout the
pncricc and pcdagog of urban design,
ncludng efectivc dcsigrl stnicgics Ibr thc
crcanon ofculmrallv scnsitirc and adapt
able tnrblic sprccs, thc rctroitting of our
cities, and thc progrcsion torvud sprtirl
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